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JEFATURA DEL nSTADO MAYOR DE LA
Copias de Libretas de Marinería y Fogoneros.—Orden
21 de octubre de 1947 por la que se declara
tario el modelo de copia certificada de Libreta
•inserta.—Páginas 1.467 a 1.475.
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Orden de 27 de octubre de 1947
se dispone pase destinado a las órdenes del
tísimo señor Comandante General de la Escuadra
Capitán de Corbeta D. José López Aparicio.
na 1.476.
Otra de 27 de octubre de 1947 por' la que se dispone
destinado al dragaminas Bidasoa el Alférez
D. Antonio 151enchaca Careaga.—Página 1.476.
Otra de 27 de octubre de 1947 por la que se nombra
ARMADA
de
reglamen
que se
por la que
excelen
el
Pági-_
Destino.—Orden. de 27 de octubre de 1947 por la que
se dispone pase destinado a la 'Escuela de Suboficia
les el Condestable primero D. Manuel Bernal Ma,
cías.—Página 1.476.
Otra de 27 de octubre de 1947 por la que se dispone pa
sen a ocupar los destinos que se expresan los Mecá
nicos primeros D. Miguel Vicéns Vila y D. Manuel
Leira Luaces.—Página 1.476.
Cupos de Maestranza Excedente.—Orden de 27 de octu
bre de 1947 por la que se dispone que los cupos má
ximos de dicha Maestranza para la revista adminis
trativa de 1.° de noviembre próximo sean los que se
indican.—Página 1.476.
Rectificación de antigiiedad.Orden de 27 *de octubre
de 1947 por la que se rectifica la antigüedad • en el
Cuerpo de Suboficiales de los Escribientes segundos
que se relacionan.—Páginas 1.47.6 y 1.477.
pase
de Navío
Ayu
,dante Militar de Marina de Corcubión al Oficial pri EDICTOS
mero de la Reserva Naval Movilizada D. Fernando
García. de Paredes Benzano.—Página 1.476. ANUNCIOS PARTICULARES
011, IXE3 1\TMS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Copias de Libretas de Marinería y Fogoneros.
Corno resultado de expediente al efecto, y de acuer
do con lo informado por los Centros competentes
de este Ministerio, dispongo:
I.° Se declara reglamentario el modelo de 'copia
certificada de Libreta que acompaña a esta Orden,
y que será utilizado a partir de I.° de enero de 1948.
s 2.° Quedan derogadas todas las disposiciones an
teriores que fijaron modelo de copias de Libretas.
Madrid, 21 de octubre de 1947.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
REGALADO
AL
e
\
..
CERTIFICO: Que en las libretas de marinería modelo del
consta lo que sigue:
e
Libreta núm. 1 (Reservada).
CLASIFICACION DE APTITUD PROFESIONAL
Don
Página 1.458. DIARIO OFICIAL 'DEL MINISTERIO DE MARINA Núniero 242.
o
Número 242. DIARId • OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.469.
CONCEPTO QUE HA MERECIDO
ear
•11.. ■•••■•■
•
•
•
•
•
e
•
Fecha cle imposición
tvs A
HÓJA DE CASTIGOS
FALTA COMETIDA Corrección impuesta o Autoridad que la ordenó
HOJAS DE HECHOS
41Notas de méritos.
Página 1.470. DIARIO OFICIAL -DEL MINISTERIO DE MARINA Número 242.
de imposición
DELITOS O FALTAS POR LAS QUE HA SIDO JUZGADO
Y PENAS QUE COMPRENDE LA SENTENCIA RECAIDA
A
DELITO O FALTA COMETIDA
•
•
•
.
Sentencia recaída o Tribunal que lo dispuso
Libreta núm. 2 (Detall).
,Filiación de ' hijo de
y de natural de provincia de . Nació
el de de 19 . Se inscribió en de de
y ocupa el folio del Distrito de la Provincia Marítima de
.—Tiene algún defecto o señal que le caracteriza?
. Tiempo que ha servido anteriormente años
meses días. Ultimo destino en que sirvió .— Con arreglo a lo
decretado por el Excmo. Sr. sale para
en de de 19
TIEMPO QUE DEBE SERVIR EN ACTIVO
Período inicial.
Feche cle ingreso
D M A
Duración, concepto, Orden ministerial o Autoridad que lo dispuso 1Fecha de licenciamiento
4.
•
Número 242. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.471.
PRORROGA CONDICIONAL DEL PERIODO INICIAL
En el día de ja fecha se ha comprometido por escrito a seguir on la Marina hasta completar
CUATRO años a partir de su ingreso en el servicio.
•
P
TIEMPO QUE DEBE SERVIR EN ACTIVO
Períodos posteriores.
1
Fecha que comienza
A
........
Duración, concepto, Orden ministerial o Autoridad.que lo dispuso
•Ne
Fecha <pu expira
• • •
.........
ABONOS DE SERVICIO
Página 1.472. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 242.
BUQUES Y DEPENDENCIAS EN QUE HA SERVIDO
BUQUE O DEPENDENCIA
Orden ministerial o Autoridad que lo dispuso Destinos servidos más de tres meses
Se presentó en el Cuartelde Instrucción de
é.
4
•
•
•
Embarcó o ingresó
D A
Desembarcó o cesó
-
tvs
•■•
A
•
e
Número 242. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.473.
1
LICENCIAS TEMPORALES O ILIMITADAS OBTENIDAS
CONCEPTO O AUTORIDAD QUE LAS CONCEDIÓ
-
Empezó su uso
PERMISOS QUE HA DISFRUTADO
I. CONCEPTO Y AUTORIDAD QUE LO CONCEDIÓ
•.
•
......
...
A
Cesó en ella 1
A
y
7
DURACIÓN Y FECHA DE COMIENZO
ASCENSOS° Y DESCENSOS
Fecha de la vicisitud
D
Disposición ministerial o Autoridad que la dispuso Clase que obtuvo
1
Página 1.474. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 242.
RECOMPENSAS
Fecha Je la recompensa
A
• ....... •
Disposición ministerial o Autoridad que la dispuso
PL
Clase de ellas y su fundamento
e
e
e
Libreta núm. 3 (Sanitaria)
RECONOCIMIENTOS EXTRAORDINARIOS
■•■•••
HOSPITALIDADES
HOSPITAL ENFERMEDAD
Baja Alt
A A
Número 242. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.475.
E
ICENCIAS POR ENFERMO
CONCEDIDA
\
POR
Comenzó
tys
...... . •
A
Terminó
1\4 A
CAUSAS
OBSERVACIONES SANITARIAS
■Irlt
ar.
•
'
Y para que conste en
de mil novecientos
VI o
os M. 21-X-47 (D. O. núm. 242).
e.
ido y firmo la presente, con el visto bueno del señor Comandante
,a de
B.
b.
(Tamaño folio.)
4•
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SERVIC1.0 DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone pase destinado a las órde
nes del excelentísimo señor Comandante General de
la Escuadra el Capitán de Corbeta D. José López
Aparicio, que cesa ,de Segundo Comandante Militar
de Marina de Málaga.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Aladrid, 27 de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
1\tlarítimo de Cádiz, Comandante, General de la
Escuadra y Vicealmirante Jefe cid Servicio de
Personal.
— Se dispone pase destinado al dragaminas Bi
dasoa el Alférez de Navío Ji Antonio Menchaca
Careaga, que cesa .en el minador Vulcano.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos 'los efectos'.
Madrid, 27 de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres.. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealriiiran
te jefe, del Servicio 'de Personal y Comandante
General de la Base Naval de Baleares.
Se nombra Ayudante Militar de Marina de
Corcubión al Oficial primero (Teniente de Navío)
de la Reserva Naval Movilizada D. Fernando Gar
cía -de Paredes Benzano, que cesa de Ayudante Mi
litar de Marina de Camariñas.
. Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 27 de octubre. de. 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del -Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán General del Departamento Marítimo de. Cá
diz al disponer que el Condestable primero D. Ma
nuel Bernal Macías pase destinado, con carácter
forzoso, a la Escuela, de Suboficiales.'
Madrid, 27 de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de -Cádiz y Almiranfe Jefe del Servicio
de Personal. _
'
••••••
Destinos.—Se dispone que el petsonal relaciona,
do a continuación ceSe en los destinos que se indi
can y pase a ocupar los que se expresan, por el
orden que se menciona :
Mecánico primero D. Miguel Vicéns Vila. Dél
R. P.-24, al destructor Almirante Miranda.—For
zoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico primero D. Manuel , Leira Luaces.
Del destructbr AM/tirante Mir'anda, al R. P.-a4.-
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 27 de octubre de 1947.
REGALADO
Excmos. • Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal y Comandante General de la Base Naval
de Baleares.
Cupos de Maestranza Excedente.—Con arreglo a
lo dispuesto en la Orden ministerial de y) de mayo
de 1945 (D. O. núm. 124), de conformidad con lo
propuesto por el Servicio de Personal y una vez
eliminadas las Segunda y Tercera Secciones de la
Maestranza Excedente, así como los individuos cié
la Primera que han sido no.mbrados 'Operarios de
segunda de la Maestranza de la Armada por la Or
den ministerial de 14 de octubre de 1947 (D. O. nú
mero 234), se dispone que los cupos máximos de
dielia Maestranza para la revista administrativa de
I.° de noviembre próximo sean los siguientes :
'Departamento Marítimo de 'Cartagena._ •••
Departamento Marítimo de Cádiz... ...
Departamento Marítimo de El Perrol del Cau
dillo... •• • • • •
jurisdicción Central dé Marina... • • • ••• •••
"-BaseTNaval dé Baleares... ...
• • • 48
• • • 40
• • •
1
• • • • • • • •
•
Madrid, 27 de octubre de 1947.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
• • • • • • • • •
• • •
REGALADO
10
Rectificación de antigiiedad.—Como resultado de
expediente incoado al efecto, de conformidad- con
lo propuesto por la Ponencia Delegada de laJunta
Permanente 'del Cuerpo clt Suboficiales, se d'ispone
que la antigüedad en el citado Cuerpo. del personal
de Escribientes que a continuaci4n se relaciona que
de rectificada en el séntido de que la que les corres
ponde es la de 26 de noviembre de 1940, entendién
dose que debe surtir efectos administrativos a par
tir de 1.° de octubre de 1.941, según establece el ar
tículo 9.° del Decreto de 2 de septiembre de 1941
(D. O.- núm. 206):
Número 242. DIARIO. OFICIAL DL MINISTERIO DE MARINA Página 1.477.
RELAC,JÓN QUE SE CITA.
Escribientes segundos.
D. José María de la Paz Bautista.
D. Enrique Amador Colera.
D. Daniel 'González Freire.
fl Luis Añel Gómez.
D. Juan López Lourido.
D. Cándido Salam Aclame.
D. Manuel Sierra Olivera.
D. Manuel Anciros Saa.vedra.
D. Antonio Torres Mendoza.
D. Francisco Montes Aguilera.
D. Angel Pérez Vicente.
D. Juan Abollado Andrade.
D. Manuel Sariñena Zubizarreta.
D. Rafael García Linares.
D. Juan M. López Aragón.
D. Pedro Bover Salas.
D. Narciso Escudero Castaño.
D, Miguel Sánchez Antonio.
D. Casimir° Rey Feal.
D. Pablo Garrido Gelabert.
D. Ignacio García Barreiro.
D. Sebastián Amengtral Ferriol.
D. José L. Castro Richard.
D. Ricardo -Pita Tovar.
Madrid, 27 de octubre de 1947.
411.
N
REGALADO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cartagena, El Ferrol delCaudillo y Cádiz, Almirantes- Jetes de la Jurisdicción Central y del Servicio de Personal, Co
mandante General de la Base Naval de Baleares,
General Jefe Superior de- Contabilidad y Sr. In
terventor Central de este Ministerio.
y.
Ei
EDICTOS
Don Benedicto Urrutia Arrizubieta, Ayudante Militar de Marina y juez instructor del expedienteinstruido por pérdida de los documentos siguien
1 tes : Rol de la embarcación Emilia, folio 2.053 deMálaga ; Nombramiento de Patrón de Pesca de
Antonio Sánchez Núñez Libreta de Inscripción
Marítima, folio 22 de 1915, del mismo; Libreta
de Inscripción Marítima, folio 23 de 1944, de Ro
mán Sánchez Ríos; Libreta de Inscripción Marí
tima, folio 12 de 1946, de Juan Sánchez Ríos, y
Libreta de Inscripción Marítima, folio 28 de 1922,
de Miguel Aragonés Berranquero,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento, fecha 15 del actual, se
declara justificada la pérdida de los documentos ci
tados, que quedan nulos y sin valor alguno; incurriendo en responsabilidad la Persona que los posea
y no haga entrega de los mismos a la Autoridad de
Marina.
Fuengirola, 22 de octubre de 1947. El Juez ins
tructor, Benedicto Urrutia.
EJ
ANUNCIOS PARTICULARES
Comandancia Militar de Marina
de Tarragona.
Habiendo solicitado D. Pedro Perelló Juan, veci
no de Tarragona, calle de Gravina, núm. 47, ex
traer los restos de un buque de nacionalidad france
sa, hundido por un submarino alemán el ario 1914,
a 5 millas al Sudoeste dél Cabo Tortosa y en 33 me
tros de profundidad; por medio del presente anuncio se pone en general conocimiento para que, enel plazo de tres meses, a contar del de su inserción
en el Boletín Oficial del Estado, DIARIO OFICIAL
/
DEL MINISTERIO DE MARINA y Boletín. Oficial de
esta provincia, todas las personas que se creyesen te
ner algún derecho s2,bre los restos del citado buque,los acrediten debidamente en esta Comandancia deMarina; en la inteligencia de que, en' caso de no
presentarse persona alguna a aducir sus derechos,se procederá a la extracción de los mismos.
Tarragona, 23 de .octubre de 1947.—El Comandante Militar de Marina, José Sierra.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
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